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ABSTRACT 
DALEN, J. og SMEDSTAD, O. M. 1978. BunnfiskundersØkelser v e d  
BjØrnøya og Vest-Spi tsbergen h ~ s t e n  1977. [ Invest igat ions  on d e m e r s a l  
f i sh  a t  Bear  Island and West-Spitsbergen i n  autumn 1977 1. F i sken  Hav. , 
1978 ( 3 ) :  1-14. 
-- 
This  r e p o r t  descr ibes  the  r e s u l t s  f r o m  a survey with R.V. "G.O.SarsTt  
f r o m  1 0  October to  5 November 1977 on d e m e r s a l  f i sh  in  the  a r e a  off 
Bear  Is land and  West-Spitsbergen.  The  m o s t  abundant spec ies  in the  
t r a w l  catches  w e r e  blue whiting, long rough dab, p rawns ,  cod and redf i sh  
(Sebastes mentel la) ,  which respect ively  arnounted to  31. 576, 19 .2%,  15. l %, 
13 .4% and 9 .9% of the catches.  Compared  with 1976 t h e r e  w e r e  caught 
m o r e  p rawns  and  l e s s  cod, haddock and  redf ish .  The  m o s t  numerous  
y e a r  c l a s s  of cod were  the  1973, 1975 and 1972 y e a r  c l a s se s .  Haddock 
was  v e r y  s ca r ce .  Redfish was  abundant but specimens longer than 30  c m  
w e r e  few in  the  catches.  
INNLEDNING 
UndersØkelsene som beskr ives  i denne rappor ten  e r  dels  e t  supplement t i l  
v i n t e r u n d e r s ~ k e l s e n e  på t o r s k  og hyse  i Barentshavet  og dels  en overvåk-  
ing av and re  bunnfiskarter  s o m  u e r  og blåkveite. En  t i l svarende  under -  
sØkelse ble fo re ta t t  i 1976 (DALEN, RØRVIK og SMEDSTAD 1977). 
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Fig .  1. Kur  s e r  og hydrograf iske  s tas joner .  
1) CTD-sonde,  2) i sg rense .  [ Survey rou tes  and 
hydrographical  stat ions.  1) CTD-sonde,  2) i ce  
boa rde r ]  . 
MATERIALE OG METODER 
O m r å d e t  ble undersØkt i tiden 10. oktober t i l  5. november  1977  med 
F/F "G. O. S a r  s". Utseil te ku r  s e r ,  t r å l s tas joner  og hydrograf iske  s ta -  
s joner  f r e m g å r  a v  Fig.  1 og 2.  De hydrografiske s tas joner  ble t a t t  med  
C TD - sonde. 
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Fig.  2. K u r s e r  og t råls tasjoner .  1) Pelagisk 
t r å l ,  2) bunntrål, 3) isgrense.  [Survey routes 
and trawl stations. 1) Midwater t rawl,  2)  bottom 
trawl,  3) ice boarderl  . 
UndersØkelsene ble foretatt  e t ter  samme mØnster som Barentshavsunder- 
sØkelsene med akustiske målinger av observerbare fiskeforekomster og 
en intensiv trålprovetaking (DALEN, HYLEN og SMEDSTAD 1977). 
ForelØpig e r  det bare torsk  og hyse som kan mengdeberegnes av bunn- 
fiskartene fordi vi mangler viten om lydspredeegenskapene til de andre 
ar tene.  
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Fig.  3. Tempera tur  t o  C i O m. 
[Tempera ture  t o  C a t  O m ] . 
I 1977 var  imidlertid ekkomengden av  torsk og hyse s å  l i ten at  det  ikke 
va r  hensiktsmessig å foreta  beregninger a v  fiskemengden. 
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  ble delt  i to underområder.  A: området  nord for  
76"N og B: området  syd for  76"N.  
Under s i s te  halvdel av  toktet ble under sØkel sene s te rk t  værhindret. 
Fig.  4. Tempera tur  t o  C ved bunnen e l l e r  500 m. 
LTemperature t o  C a t  the bottom o r  a t  500 m depth] . 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Hydrograf i  
Tempera turene  i overflaten og ved bunnen f r emgår  a v  Fig.  3 og 4. 
Sammenlignet  med 1976 v a r  t empera turene  ved bunnen nesten 1 O C 
ka lde re  i 1977. Lave re  gjennomsni t ts temperaturer  ble også r e g i s t r e r t  
ved Vest-Spitsbergen under O-gruppetoktet i august-september  ( A ~ O ~ . 1 9 7 7 )  
Fig. 5. Ekkomengde a v  torsk  og hyse i mm 
utslag/nautisk mil .  [Echo abundance of cod and 
haddock, mm deflection/nautical mile  ] . 
F i s k  
-- 
I gjennomsnitt ble det fanget 365 kg bunnfisk og r eke r  pr .  t rå l t ime både 
i det nordlige og det sydlige området ,  men ar tssammensetningen va r  
noe forskjell ig i de to områdene ( ~ a b e l l  1). Ved Vest-Spitsbergen domi- 
n e r t e  kolmula mens gapeflyndre forekom i stØrst mengde ved BjørnØya. 
F o r  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  som helhet utgjorde kolmule 31, 5% av  gjen- 
nom snittsfangstene mens gapeflyndre, reke,  tor sk og ue r  utgjorde hen- 
holdsvis 19, 2%,  5 1 ,  1 3 , 4 %  og 9,  9 % .  Sammenlignet med 1976 ble 
det  i 1977 fanget mer  reke og mindre torsk,  hyse og ue r ,  men total- 
fangstene l igger på det samme nivå. 
Tabel l  1. Fangs t  av de vikt igste  a r t e n e  i kg. p r .  t r å l t i m e  m e d  bunntrål.  L ~ a t c h  of the mos t  important  
species  in kg per  t r a w l  hour with bottom trawl].  
Antall  Kol- U e r  Gape- Blå- P o l a r -  Stein- Blå- 
trålhal T o r s k  Hyse 
mule Reke Total  flyndre kveite t o r s k  bit 
Nord  for 7 6 ' ~  14 3 6 t 133 4 5 4 5 8 2 O 13 2 63 365 
Syd for 7 6 ' ~  8 7 3 3 8 3 2 1 114 3 t 15 13 40 365 
Hele  område t  22 4 9  1  115 3 6 7  O 6 13 14 6 55 365 
T o r s k  
-- 
Det ble r eg i s t r e r t  sparsomt  med torsk i hele under s~ke l sesområde t  
(Fig.  5). Registreringene og fangstmengdene var  så  små a t  det ikke var  
hensiktsmessig å foreta detaljerte mengdeberegninger. Det sparsomme 
prØvemateriale v iser  a t  det var  hovedsakelig fisk stØrre enn 50 cm i 
det  nordlige området ,  mens det ble fanget m e r  småfallen fisk ved BjØrn- 
Øya (Fig. 9).  Ved Spitsbergen var  1972-årsklassen mes t  ta l l r ik  i 
prØvene mens 1973-årsklassen dominerte ved BjØrnØya. F o r  området  
som helhet var  1973-årsklassen mes t  tallrik med 36, 57% av  totalantallet, 
dernes t  kom 1975- og 1972 -årsklassene som utgjorde henholdsvis 2 1 , 0 %  
og 17, 3% ( ~ a b e l l  2) .  
Tabe l l  2. Fordel ing av t o r s k  på å r s k l a s s e r  fanget i de respekt ive o m r å d e r .  
 istr tri bu ti on on y e a r  c l a s s e s  of cod caught in  different areas]. 
o l d e r  2  3  4  5  6  7 8 9 
A r s k l a s s e  1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 Total  
Nord for  7 6 ' ~  5 40 59 32 2 O 2  2  160 
Syd for 7 6 ' ~  97 17 137 2 5 3 21 2 1 4 325 
Hele  område t  102 17 177 84  3 5 4 1 23  6 485 
P r o s e n t  21. O 3. 5  36. 5  17.3 7 . 2  8. 5  4 .7  1 . 2  
Totalt ble det fanget bare 80 individer hvorav 20 sØr a v  Bellsundbanken 
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Fig .  6. Ekkornengde a v  uer .  
[Echo abwdance  of redf i sh]  . 
og 53 i Vestbakken vest  av  BjØrnØya. Så godt som alle var  mellom 20 
og 30 cm lange (Fig. l o ) ,  hvilket t i l svarer  en alder  av  to å r .  
Uer 
-- 
Ueren ble r eg i s t r e r t  over  de dypere de ler  a v  under s~ke l sesområde t .  
Te t te re  forekomster  ble funnet i Kongsfjorddjupet, Isfjordrenna og i 
Vestbakken (Fig. 6). Det va r  s å  godt som bare  snabeluer (Sebastes 
Fig.  7. Ekkomengde a v  kolmule. 
[ pcho abundance of blue whiting 1. 
mentella) som ble fanget i unders~kelsesområdet .  Den va r  mest  tallrik 
ved Spitsbergen (Tabell 1). I begge områder  var  fangstene dominert av 
ue r  mindre enn 30 cm ( ~ i g .  11). 
Kolmule 
--k- 
Kolmula var  den mes t  tallrike fisk i området  ( ~ a b e l l  l) .  Den ble regi- 
s t r e r t  langs hele kontinentalskråningen, og tet tere  forekom s te r  ble regi-  
Fig.  8. Ekkomengde av  O-gruppe fisk,  plankton 
og polartorsk. [ Echo abundance of O-group fish,  
plankton and polar cod] . 
s t r e r t  i Isfjordrenna og Storfjordrenna ( ~ i g .  7). Lengdefordelingene 
v iser  a t  det  bare  var  s tor  kjØnnsmoden fisk i området  ( ~ i g .  12).  
Gapeflyndre var  tallrik i hele under s ~ k e l  se  som rådet,  men den ble fanget 
i stØrst mengde ved BjØrnØya hvor den dominerte i fangstene (Tabell 1). 
I dette området  ble det også fanget noe m e r  s tor  fllyndre (Fig.  13).  
Fig. 9. Lengdefordeling av  
torsk. A) Nord for 76" N, 
B) S Ø ~  for 76" N. [Length 
distribution of cod. A) North 
of 76"N,  B) South of 7 6 " N I .  
Blåkveite 
Fig.  10. Lengdefordeling 
a v  hyse. A) Nord for  76" 
N, B) SØr for 76"N. 
&ength di stribution of 
haddock. A) North of 76" 
N ,  B) South of 76"N 1. 
Blåkveite ble fanget i små  mengder (Tabell 1). De stØrste fangstene ble 
ta t t  ved Spitsbergen. I begge områder  ble det  hovedsakelig fanget små  
individe r ( ~ i g  . 14). 
Reke 
--
I hele  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  ble det ta t t  b ra  fangster av  reke dypere 
enn 200 m. De stØrste fangstene ble ta t t  i Kongsfjordrenna, Isfjord- 
renna,  Storfjordrenna, nord av  Vestbakken og på SØrvestsnaget. I 1977 
ble det fanget vesentlig m e r  reke  enn i 1976. 
Fig .  11. Lengdefordeling a v  uer .  A) Fig. 12. Lengdefordeling a v  
Nord for 76" N, B) S Ø ~  for 76" N. kolmule. A) Nord for  76" N, 
[Length distribution of redfish. A) North B) Ser  for  76" N. fLength dis-  
of 76"N, B) Southof 76"N ] . tribution of blue whiting. A) 
North of 76" N, B) South of 
76"NI . 
Andre a r t e r  
Fig. 8 v iser  ekkomengde av O-gruppe f isk,  plankton og polartorsk. 
Mesteparten av  ekkomengden utgjØres a v  O-gruppe polartor sk. Det ble 
også fanget steinbit i små mengder (Tabell 1). 
Fig .  13. Lengdefordeling a v  gape - Fig .  14. Lengdefordeling a v  blå-  
f lyndre.  A) Nord fo r  76" N, B) S Ø ~  kveite.  A)  Nord fo r  76" N, B) 
f o r  76" N. [ Length distr ibution of SØr fo r  76" N. [ ~ e n ~ t h  distr ibution 
long rough dab. A) North  of 76" N, of Greenland halibut. A) North  of 
B )  South of 76" N 1 . 76" N,  B) South of 76" N]  . 
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